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OLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DV3fKTJSSCIA OTflOlAJL. 
L.uígo qno lea ueBoraa Alcalilen 7 Secretarios re-
«itian IOP nímijroa dol BOLETÍN que correspondan al 
iistrito, dispondrán que ae fije un ejemplar en «1 
sitio Óc cuKtum'bre donde ponnanecera baetii el re-
eíbo del número eigniente. 
LOH Secretarios cuidarán de conaerTar loa BOLZ-
nirKS coleccionados crdenadameüte par» BU rmcua-
ácrEacion íjue deberá TerifícrirE?. cada. nao. 
S E P Ü B U O A t O S tfJNKS, M1MTIOÓLES f VIliRWRfl 
Sosuflcriliu au la ImpríníA tía !a Diputación pronneiai A 4 peiíetas 
50 cént imos el trimestre, S pauataa t i semestre / Ib peoetaj) »!. añci, 
pagadas al Rülicitar I» supericion. 
Números sueltos £5 céntimoa de peseta. 
ArW-í -TKNC'ÍA EDITOHI/ . : . 
Lnc dispoffiejonea de las Autoridades, etcepto Jai-
que sean L instancia de parte no pobre, SÍ inserta-
rán oficialmente; usimiarao cualquier anuncio con-
cerniente el servicio nacional, que dimar.e de ir.;' 
mismHH: lo de interís pnrticiil«r previo e) pago ade-
Icntado de Í'O céutñuoa do piiisnta. por ctidt'. iínen cí* 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
{Gaceta del día 13 do Mayo.) 
PBBSIDENOIA 
DEL CONSEJO D E MINISTROS 
f 
SS. M U . el Bey y la Roma Regen - j 
to (Q. D. G.) y Augusta Real Fami- j 
1.a continúan sin novedad en su im- ! 
portante salud, j 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I Ó N . ! 
Caja de Huérfanos de la Guerra, i 
En el deseo que anima á este Con - ! 
sejo de dar la mayor publicidad po- j 
sible n la existoucia de un donativo i 
de 18.123 pesetas 05 céntimos que ¡ 
el elemento militar do Santiago Je i 
Cuba ha remitido, para aliviar des- j 
gracias sentidas en las familias por ; 
los últimos sucesos de Melilla, se j 
hace sahor por el BOLETÍN OEICSAL i 
de esta provincia, para que llegan- • 
do :1 conocimiento de las viudas, ¡ 
inutilizados y huérfanos que hayan i 
resultndo de dichos sucesos, solici- j 
ten del Excmo. Sr. Capitán General j 
de Ejército, Presidente del indicado i 
Consejo, el auxilio que les corres- I 
ponde percibir, con arreglo á la j 
Real orden de 24 de Marzo últ imo, ¡ 
publicada en el Diario Oficial del 
Minislerio de la Guerra, oúm. 65 del 
año actual, y acuerdo tomado en 
sesión de 31 del mencionado mes de 
Marzo. 
A las solicitudes se acompañarán 
los documentos siguientes: 
Los inulilhados, certicado oficio! 
que justifique la inutilidad, ó copia 
autorizada de su licencia ó filiación. 
Las viudas, acta do su casamien-
to, por el Registro civil, certificado 
de defunción del causante y fe do 
vida. 
Los huérfanos, acta de nacimien-
to y certificado de existencia. 
Madrid 9 de Mayo de 1894.=E1 
General Secretario, Antonio Puig. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÜIInfiN. 
I). SATURKINO BE VARGAS MACHUCA. 
GOBERNADOR CIVIL DK ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Vicente 
Valenciaga, vecino do Ileinosa, en 
representación de D. Rufino de la 
Incera, vecino de Santander, se ha 
presentado en la Jefatura do Minas, 
en el día 20 del mes de Abril, á las 
once de su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 26 pertenen-
cias de la mina de hulla llamada Las 
dos Hermanas 1.", sita en término do 
Fuente Fria, del pueblo de Campo-
solillo, Ayuntamiento do Lillo, y 
linda por el Norte con mina Luisa, 
por el S. arroyo Barbadillo, Oeste 
Los Colancos, y por el E . coa cami-
no; hnce la designación de las ci-
tadas 20 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo Sudoeste, ó sea la 4." estaca 
de la mina Luisa; desdo él se medi-
rán 300 metros al O. 23° N . , y se 
colocará la 1." estaca; desde ésta 
500 metros al S. 23° O., se colocará 
la 2.°; desde ésta 100 metros al E . 
23° S., se colocará la 3."; desde ésta 
100 metros al N . 23° E . , se colocará 
la 4.*; desdo ésta 200 metros al E . 
23° S., se colocará la 5.*; desde ésta 
100 metros al N. 23° E . , se colocará 
'a 6."; desdo ésta 100 metros al E . 
23° S., se colocará la 7.'; desde ésta 
100 metros al N . 23° E . , se colocará 
la 8.'; desde ésta 400 mstros al E . 
23° S., se colocará la 9."; desde ésta 
100 metros al N . 23° E . , se colocará 
la 10; desde ésta 200 metros al E . 
23° S., se colocará la 11; desde ésta 
100 metros al N . 23° E . , so colocará 
la 12, y con 700 metros en dirección 
O. 23° N . , se encontrará el punto 
de partida, quedando así cerrado el 
perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este día la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 2o de Abril de 1894. 
SATURNINO DE VIROAS MACHUCA. 
Jefatura de Minas 
Habiendo quedado desiertas por 
falta do licitadores las tres subastas 
para la enajenación de las minas 
nombradas Americana, Americana 4." 
y Próspera, señaladas con los mi-
meros 179, 244 y 283, respectiva-
mente, del expediente, en término 
de Villayandre, líoñar y Bozmedia-
no, he acordado por providencia do 
este día y do conformidad á las fa-
cultades que me confiero el art. 17 
do la Instrucción de 9 de Abril do 
1889, declarar franco, libre y regis-
trable el terreno perteneciente á las 
mismas. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial á los efec-
tos prevenidos por la ley. 
León 6 de Moyo de 1894. 
E l Gobernntlor. 
Saturnino de Vargas Maclmca. 
Con arreglo al plan vigente de 
aprovechamientos, el día 2 de Junio 
próximo venidero, y hora do las 
doce de su mañana, tendrá lugar 
en la Casa-Ayuntamiento de Luci-
llo, bajo la Presidencia del Alcalde 
de dicho Municipio, y con asistencia 
de un empleado del ramo, la subasta 
de dos metros cúbicos de madera de 
roble, del monte de Pobladura de la 
Sierra, tasados en 20 pesetas, cuya 
subasta y disfrute ha de verificarse 
con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia del dia 11 de 
Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para conocimiento do ios que 
deseen interesarse en dicha subasta. 
León 30 de Abril de 1894. 
E l Oobernador. 
Salarnim de Vargas Machuca. 
Con arreglo al plan vigente do 
aprovechamientos, el día 5 de Junio 
próximo venidero, y hora de las doce 
de su mañana, tendrá lugar en la 
Casa-Ayuntamiento de Cármenes, 
bajo la Presidencia del Alcalde de 
dicho Municipio, y con asistencia 
de nn empleado del ramo, las se-
gundas subastas (por no haberte-
nido efecto las primeras, por falta de 
licitadores), y en lote separado para 
cada pueblo, de dos metros cúbicos 
de madera de roble, del monto do 
Ilodillazn, tasados en 10 pesetas, y 
otros (los metros cúbicos de haya, 
del monto do Tabanedo, valorados 
en 10 pesetas; cuyas snbastys y dis-
frutes so verificarán con estricta 
sujeción :il pliego de cotidicioncs 
publicado en el BOIETÍN OFICIAL do 
la provincia del dia 11 do Octubre 
de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los quo deseen intoresnr-
so en dichas subastas. 
León 30 de Abril do 1894. 
E l Oolterna.lor. 
Saturnino de Vargas Mac/tuca. 
El día ti de Junio próximo veni-
dero, y hora de las doce de su maña-
na, tendrá lugar en la Oasn-Ayun-
tamiento de Quintana y Congosto, 
la subasta de 24 piezas de pino, la-
bradas, procedentes de corta frau-
dulenta, del monte Pinar de Torne-
ros de Jamuz, depositadas en poder 
do Matías Ares, de dicha vecindad, 
tasadas en 28 pesetas; habiéndose 
hecho la rebaja consiguiente en su 
tasación por ser la 3." subasta, por 
no haber tenido efecto las dos ante-
riores por falta de licitadores; cuyu 
subasta y disfrute se verificará con 
sujeción á las condiciones 3.", 4.". 
5.1, C", 8.*, 9.', 15, 18, 22, 2fi, 27, 
28, 29, 31, 33, 35, 36 , 37 y 38 del 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del día 11 do Oc-
tubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conocí -
miento do los que deseen interesar-
se en dicha subasta. 
León 30 de Abril de 1894. 
E l Gobernudor, 
Saturnino de 'Vargas Machuca. 
P U E R T O S P I R E N A I C O S pie han de suiastarse en las Casas-Áyuntamimios de los términos mnmcipales respectivos en los días y loras que se seiialaa. 
en el presente estado. 
A Y [ ' S T A M I E S T O S Nombre del monte 
¡Vegarreciouda . 


















El Pandillo. . . . 
Vega víe]'a 
Las Verdes 





























:Foyos del Agua. 
I Callejo 
l i a Solana 
IPeñonta 
ILas Porcadas . . . 
jLa Muela 
Lineara 'Los Pozos 








'La Peña ¡Vocibar La Peña 
El Collado. 






'Los Arcos. . . 
Pueblos & que pertenecen 
Ktptcíe de ganado 




















































































































































































































































Tiempo que lia de durar 
el aprovechamiento 











































































18 de Octubre 
Idem. 
Idem. 
fipoeade la euljaalx 
Horas I D í a 




12 maiVi 30 Mavo 
[La Horcacla... 
]La Cuesta 
Acevcdo <Las Traviesas. 
IBaulisio 
•Ricacaviello . . 
ILas Caleras... 









La Solana y Las Mosleras.. 
Valtapón 
Val'lavhiliaa 
La Flor y Hura 
Picones 




El Hoyo y La Peüa 
Naranco y Hospiüal 






































Las Quintas , 
La Bedular 
,Fcoiriana , 
i Cable •. 
(Auzo 
















Rediornos de Arriba 















Boca de Huérgano , Los Espe-























Cuénabres y Casasuertes. 
























Posada, Prada, Loa Llanos, Cor-
















































































































































































































































































































































































v m ^ m l r o ) ^ : : 
Las Salas ! 200 
Balbuenn. 
Ruoayo . . 
Argovejo. 





PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
Murías. 
Cármenes ¡Peredilla y Valdevuntio... 
'Gucipeña. 
La l\>!a de (íordóii|Santa Cruz. 
. Folledo 
ll 'eíialaza. 





Galamedo y Bondón 
[Pozos y Po'üavares 
ISolana y Carba 
^Faio y Bustarguero 
iLa Llaua y Cantasalguero.. 
Cubillos y Morala 
Cu rabos 
v-ueputago j g s s í ? : : ; : : : : : : : : : : : : : : 




























































































Las subastas y disfrutes de los puertos consignados en el precedente estado, se verificarán cor. estricta sujeción al pliego de condiciones 
que seguidamente so inserta. 
Lo que he dispuesto se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conocimiento de los que deseen tomar parte en dichas subastas. 
León 7 (lo Mayo de 1894.—El Gobernador, Saturnino de Vargas Maclma,. 
Pliego de condiciones á jiie lia de sn-
jetarse el aprovechamiento de pastos 
de los Puertos Pirenaicos. 
1. " El disfrute do los pastos do 
los Puertos Pirenáicos de esta pro-
vincia, so adjudicará en subasta p ú -
blica, conforme i lo mandado en la 
Real orden de fecha 4 de Enero dj 
1881. 
2. " La subasta será única y se 
verificará en la cabeza del Distrito 
municipal donde radique el monte, 
bajo la presidencia deí Alcalde co-
rrespondiente. 
3. A toda subasta asistirá un 
empleado del ramo, designado por 
el Ingeniero Jefe del Distrito, ó la 
pareja de la Guardia civil que el Co • 
mandante del puesto correspondien-
te señale , debiendo, en todo caso, 
someterse el expediente do subasta 
á la aprobación del Sr. Gobernador, 
sin cuyo requisito no tendrá valor 
ni efecto. 
Si por especiales circunstancias 
no poaieran concurrir al acto de! re-
mate los funcionarios anteriormen-
te expresados, esto no será obstáculo 
para que la subasta se celebre, con 
tal que concurran dos hombres bue-
nos y el Regidor Síndico del Muni-
cipio, haciéndolo constar asi en el 
acta de subasta. 
4. " Dentro de los quince días si-
guientes á la celebración del rema-
te, el Alcalde remitirá el acta, fir-
mada por los asistentes y el mejor 
postor, al Sr. Gobernador para su 
aprobación ó desaprobación. 
Sin este requisito TÍO surtirá sus 
efectos legales la adjudicación. 
5. ' No se admitirán proposicio-
nes por mayor ni menor número de 
cabezas que las que figuran en los 
estados publicados cu el BOLETÍN 
OFICIAL, ni posturas que no cubran 
el precio de tasación. 
6. " Antes do los treinta días si-
guientes ú la aprobación del rema-
te, el rematante so proveerá de la 
oportuna licencia escrita del Jefe 
del Distrito forestal, para lo cual 
presentará certificación do haber 
pagado el 90 por 100 al pueblo due-
ño del monte, de haber depositado 
en arcas municipales la fianza equi-
valente al 10 por 100 y la carta de 
pago al Tesoro del 10 por 100 que 
corresponde á éste . 
Si dejaren trascurrir dicho plazo 
' siu proveerse dé licencia, se consi-
derará caducado el remate, pagará 
el rematante una multa igual al 10 
\ por 100 de su importo é indemniza-
i rá los perjuicios causados por la de -
mora al pueblo interesado. 
7. " El rematante no podrá intro-
. (lucir sus ganados en los pastaderos 
sin licencia, por escrito, del Ingenie-
! ro Jefe del Distrito, la cual será ex-
pedida tan pronto como presente 
la carta de pago de haber ingresado 
en la Tesorería de Hacienda pública 
de esta provincia, el 10 por 100 del 
importe de la subasta, para los fines 
3uc indica el art. 6.° de la ley de 11 e Julio de 1877; cuya cantidad ser-
virá de primera partida de data. 
8. ' E l dueño del rebaño'que se 
encuentre en los montes sin hallar-
se provisto de licencia, á que se re-
fiere la condición anterior, ó que 
conduzca mayor número de cabezas 
ó de distinta especie que el consig-
nado en ella, será considerado como 
intruso en el aprovechamiento de 
los pastos y se hará roo por esta fal-
ta de las penas que marcan las Or-
denanzas del ramo. 
9. ' El aprovechamiento ae veri-
ficará únicamente en las épocas y 
por el número y clase de ganado 
que se expresa en los estados ante-
cedentes. 
10. Los pastores serán responsa-
bles de los incendios que ocurrieren 
si al instalar sus hogares no lo hi-
cieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo y con las 
precauciones debidas para evitar el 
siniestro. 
11. Los rediles y zahúrdas se 
construirán en los sitios que desig-
nen los empleados del Distrito fores-
tal, utilizando para su construcción 
y servicio las leñas designadas y 
maleza de los montes próximos, exi -
giendo en otro caso la responsabili-
dad que procoda, con arreglo á las 
leyes, por los árboles que se corten. 
12. La entrada y salida al pasto 1 
so verificará por las veredas y cami- j 
nos de costumbre, y si éstos no fue-
ron suficientes, por los que desig- ' 
nen los empleados del ramo, tenien-
do siempre la precaución de que no 
atraviesen por ningún término aco-
tado. 
Los que contravinieren á esta 
condición se les impondrá una mul-
ta que no será menor del 1 por 100 
del importe del disfrute, indemni-
zando además daños y perjuicios. 
13. Si dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores utili-
zar para este objeto los abrevaderos 
situados en los montes arbolados; 
pero cuando esto suceda, cuidarán 
de conducir los rebaños por las ve-
redas y sitios de costumbre. 
14. El rematante procurará que 
los ganados que hagan guia en el 
ganado lanar, lleven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 
cinco pesetas de multa por cada vez 
que se encuentren sin esta precau-
ción. 
15. El rematante no podrá im-
pedir que juntamente con sus gana-
dos entren á pastar, en los puntos 
subastados, los ganados de uso pro-
pio de los vecinos de los pueblos á 
que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del Distrito. 
16. Todo adjudicatario tiene obli-
gación de presentar á los dependien-
tes del Distrito forestal y Guardia ci -
vil la licencia expedida por el Dis-
trito. 
17. Tanto la Junta administra-
tiva del pueblo propietario del puer-
to, como el rematante, serán igual-
mente responsables de los daños que 
se cometan en los puertos, si no de-
nunciaren al causante de ellos den-
tro del cuarto día ante é l Alcalde. 
18. Al expediento de subasta se 
unirá un ejemplar del BOLKTÍN OFI-
CIAL ou que se halle publicado este 
pliego, y se facilitará al rematante 
copia literal del mismo. 
19. La contravención á las con-
diciones ae esto pliego y á lo prevé- j 
sido en las Ordenanzas generales de 
montes y ordenes posteriores que no | 
se hubiesen anotado y castigado en \ 
las condiciones precedentes será co-
rregida con arreglo á la legislación 
del ramo. 
D1PDTA.U10N PKOVINCUL. 
S-aiasta de papel con destino á la pu-
blicación del BOLETÍN OFICIAL para 
1894-95. 
El día 14 de Junio próximo, á las 
diez de su mañana, tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones dé esta Diputa-
ción, ante el Sr. Uobernador de la 
provincia ó Diputado en quien de-
legue, la subasta de 300 resmas de 
papel con destino á la publicación 
del BOLETÍN OFICIAL. 
Los licitadores presentarán, en 
papel de peseta, la proposición en 
pliego cerrado y lacrado, que entre-
garán al Presidente, tan luego co-
mo empiece el acto, ó mandarán 
por el correo oportunamente; den-
tro del pliego incluirán la cédula 
de vecindad y el documento justifi-
cativo de haber consignado en esta 
Caja provincial de León, ó Sucursal 
de Depósitos de cualquiera provin-
cia de España, como fianza provi-
sional, el 5 por 100 del importe to-
tal del papel subastado, s egún el 
precio que en las condiciones se in-
dica; estando exento de constituir 
depósito el actual contratista. 
La fianza definitiva se hará pre-
cisamente en las de León. 
El mejor postor, si no hace la en-
trega del papel de una sola vez, au-
mentará bast í un 10 por 100 su de-
pósito provisional. 
A los demás , les será devuelto á 
los cinco días de adjudicado el re-
mate, y al contratista, luego que 
termine su compromiso. 
Pliego de condiciones. 
1. * Se saca á pública subasta, 
con destino á la publicación del BO-
LETÍN OFICIAL, el suministro de 300 
resmos.de papel blanco, continuo, 
limpio, tamaño 82 por 61 cent íme-
tros, peso 13 kilogramos cada una, 
s egún el ejemplar que se halla de 
manifiesto en la Imprenta provin-
cial y al precio máximo de 7 pesetas 
75 céntimos resma. 
2. * Será cuenta del contratista 
el pago de portes y gastos basta Ja 
estación del ferrocarril de León. 
3. * El suministro se hará de una 
sola vez en la primera quincena de 
Julio próximo, y si DO lo verifícase 
asi el contratista, tendrá que hacer 
las entregas en las fechas y canti-
dades que le designe el Regente de 
la Imprenta provincial. 
4. " El importe del papel proveí-
do, se satisfará por lo Caja provin-
cial al siguiente día de haberse he-
cho cargo de él el Uegente de la Im-
prenta, deduciéndose el impuesto 
del 1 por 100 para el Tesoro; y 
5. " Queda obligado el contratis-
ta á facilitar más resmas de las su-
bastadas si durante el afio fuesen 
necesarias para los servicios de la 
Imprenta y á responder de los per-
juicios que ocasione por el incum-
plimiento de estas condiciones. 
León Mayo 8 de 1894.—Aproba-
do por la Diputación provincial en 
este día.—El Gobernador-Presiden-
te, Vargas Machuca.—Por acuerdo 
de la Diputación provincial: El Di-
putado-Secretario, Garrido. 
SUMINISTROS 
Anuncio di sslasta para el suminis-
tro de varios arliculos ¡ite se desti-
nan a los Hospicios de León y As-
torga, durante el aito económico de 
1894 á 95. 
E l día 14 de Junio próximo, á las 
doce de su mañana, tendrá lugar en 
el Salón de Sesiones de la Diputa-
ción, ante el Sr. Gobernador ó Dipu-
tado delegado, la subasta de los ar-
tículos que se expresan en la con-
dición 1." del pliego, tanto para 
el Hospicio de Leóu como para As-
torga. 
Los licitadorespresentarán en pa-
pel de pesetn sus proposiciones, con 
arreglo al modelo adjunto, y en 
pliego cerrado, que entregarán al 
Sr. Presidente tan luego como em-
piece el acto; dentro del pliego, in-
cluirán la cédula de vecindad y el 
documento justificativo de haber 
consignado en la Caja provincial, ó 
en la Sucursal de Depósitos, como 
fianza provisional, el 5 por 100 del 
importe total del articulo ó art ícu-
los á que aspiren. 
Será rechazada la proposición si 
no se cumplen aquellos requisitos, 
ó si el licitador está incapacitado 
para ser contratista, según dispone 
elart. 11 del Real decreto de 4 de 
Enero do 1883. 
Los documentos de depósito do 
fianzas provisionales, serán devuel-
tos á los que no hayan sido agracia-
dos, conservándose los de ios rema-
tantes hasta que los Sres. Directo-
res de los Hospicios manifiesten 
haber terminado la responsabilidad 
del contratista. 
'En el Hospicio de Astorga podrán 
hacerlas consignaciones del 5 por 
10d como fianza provisional los lici-
tadores que allí concurran á la su-
basta, la cual tendrá lugar el mismo 
dia y hora, bajo la presidencia de 
un Sr. Diputado provincial, tan sólo 
pora los artículos referentes al Es-
tablecimiento. 
Modelo de proposición 
D , vecino de , con 
cédula personal que acompaña, so 
compromete á suministrar al Hos-
picio de (León ó Astorga) para el 
año económico de 1894 á 95, el ar-
ticulo ó artículos siguientes: 
Por metros de á 
pejetas cént imos . 
Por litros de á 
Por kilogramos de á 
El documento de depósito provi-
sional que se une, cubre el 5 por 160 
del importo del remate. 
(Fecha y firma.) 
NOTA. En las proposiciones para 
la carne, tocino y aceite, no se in-
cluirán las de otros artículos, por 
constituir aquellos remates acto in-
dependiente. 
El acto de la subasta se dividirá 
en dos períodos: primero, el dedica-
do á la licitación de v íveres , y con-
| cluido éste se pasará á la de los otros 
artículos comprendidos en el pliego. 
I No es obligatorio elevar á escri-
i tura pública los remates que se ad-
' judiquen. 
PLIEGO DE CONDICIONES bajo las que se saca ¿pública subasta el suministro de 
los artículos que á continuación se expresan, para las Casas de Expósitos 
de León y Astorga, desde \ . ° de Julio de 1894 i 30 de Junio de 1895. 
A R T I C U L O S 
HOSPICIO D E L E O N 
Ytiercs 




Carbón de roble. 
Idem de piedra.. 
Calzado 
Suela 
Becerro blanco de (3 ú 7 libras 
cada piel 
Idem negro, sin exceder de 3 





Lienzo de hilo para sábanas . 
1 dem de a lgodón mezcla para 
forros de vestidos 
Idem de a lgodón para cami-
sas 
Terliz ra vado pora jergones.. 
Pañuelos de verano, para el 
cuello de las acogidas.. 
300 metros.. 
200 ídem 
1.000 ídem. . 
5')0 ídem 
J00 pañue los . 
HOSPICIO D E A S T 0 R O 4 




Carbón do encina. 




Becerro negro, peso (í libras. 
Vaiiuetil lá de iguul peso 
Ropas 
Pañuelos de percal de 814 
Terliz para jergones 
Mantas del país , peso 3 kilo-
gramos cada una 
Lienzo de liilo de 4 cuartas 
marca 
Idem de algodón de 3y 3 v 1^ 2 
Idem ile algodón de 5 cuartas 
marca 
' Idem id. de 3 cuartas, para 
i Corros 
, Paño tíumontc negro, de tí 
i cuartas marca 
Indiana do Vcrgara 
: l íoyeta de cidor, de 3 cuartas 
inarca, para manteos.. 
CALcuto de las 
cxntidides que liaa do 
suministrarso 
4. VTib kilogramos. 
2.279 ídem 
1.0% litros 
130 quintales mcos. 
315 ídem 






1 20 (10.163 libras 
2 »¡108 arrobas 
1 12 135 ídem 
8 00.1.131 (dom 
3 22,3.000 ¡dem 
3 » 1.000 libras 
4 75 '217 ídem 














800 í d e m . . . 
150 í d e m . . . 
400 í d e m . . . 
200 í d e m . . . 
400 í d e m . . . 



















































2 20 5.010 
92 »! 4.558 













































1. ' Los tipos de subasta por uni-
dad de cada articulo, serán los que 
á continuación se expresan, con el 
cálculo de las Cantidades que han de 
suministrarse, equivalencia é im-
porte total. 
2. " Los artículos á que so con-
trae la subasta, se suministrarán 
acomodándose á las necesidades de 
los Estublecimicutos, lo mismo en 
el caso de que sea mayor el consu-
mo que si con menor cantidad que 
la calculada hubiera bastante para 
las atenciones presupuestas. 
3." El contratista se obliga á 
conducir de su menta el articulo ó 
articules al Establecimiento, libres 
de todo gasto, cu la cantidad, día y 
horas que se le designen, y serán 
recibidos por la Superiora de las H i -
jas de la Caridad y Administrador 
del Establecimiento, con ¡Lterven-
ción del Secretario-Contador. En el 
caso de no reunir las circunstancias 
prevenidas se procederá por cuenta 
del contratista á comprarles de me-
jor calidad, sufriendo el mismo per-
juicio si no verificase la entrega 
oportunamente. Si no se conformase 
con la resolución de aquellos funcio-
narios, podrá acudir ;! la Comisión 
permanente de la Diputación. 
i . ' El precio de cada especie se-
rá el que quede fijado en la subasta, 
y el pago de su importe, deducido 
el impuesto del 1 por 100 para el 
Tesoro, se verificará por mensuali-
dades vencidas, yendo siempre una 
retrasada, en.los artículos que por 
su índole se suministren diaria ó 
periódicamente. Esta mensualidad 
retrasada es en sustitución de la 
ampliación de fianza al 10 por 100 
de garantía. Las demás especies que 
se suministren de una vez, serán 
satisfechas tan luego como resulte 
haber entregado el contratista los 
artículos que se le adjudicaron. 
5. ' Las proposiciones para tomar 
parte en la subasta so harán en plie-
go cerrado,expresando, precisamen-
te, en letra, el precio en pesetas y 
cént imos de peseta á que se preten-
da contratar el servicio, cada kilo-
gramo, litro ó meíro, s egún las es-
pecies, siendo rechazadas las que no 
se ajusten á este sistema métrico. 
Si abiertos los pliegos resultasen dos 
ó más proposiciones iguales, siendo 
las más ventajosas, se abrirá licita-
ción verbal entre sus autores, por 
sólo el tiempo que determine el Pre-
sidente. La Comisión se reserva ad-
judicar el servicio al mejor postor, 
después de conocido el doble rema-
te, en lo que se refiere al Hospicio 
de Astorga. 
6. ' Se verificará una subasta por 
cada artículo y Establecimiento, por 
el mismo orden que quedan enume-
rados. Eu una misma proposición 
se pueden comprender dos ó más 
artículos, con tal que no se inclu-
yan en las de víveres los de com-
bustible, calzado y ropas, pues las 
del primer concepto constituyen re-
mate independiente, y se adjudica-
rán con separación al que haga pos-
tura más ventajosa. 
7. * Verificándose el contrato á 
riesgo y ventura con arreglo á la 
lev, es improcedente toda reclama-
ción de aumento de precio por cir-
cunstancias no expresadas termi-
nantemente en este anuncio, aun 
cuando aquélla provenga de fuerza 
superior invenciblp, ó caso fortuito, 
debiendo exigirse la responsabilidad 
al rematante por la via de apremio 
y procedimiento administrativo, y 
se rescindirá á perjuicio del mismo 
en la forma prevenida eu el regla-
mento de Contabilidad provincial y 
Real decreto de 4 de Euero de 1883. 
Condiciones particulares 
1. ' El tocino ha de ser precisa-
mente del país ó asturiano, con ex-
clusión de toda parte muscular ó 
huesosa, curado y de un grueso re-
gular. 
2. ' El aceite deberá ser de olivo, 
reunir las mejores condiciones, cla-
ro de color, limpio de borra y buen 
gusto, siendo de cuenta de los con-
tratistas los gastos do nmilisis y re-
conocimiento que procederáu á la 
entrega. 
3. * La carne ha de ser de buena, 
calidad, con exclusión completa de 
todo extremo d é l a s reses, y sólo se-
rán admitidas roses enteras, la mi-
tad de éstas ó la cuarta parte, altor-
1 
nando por días, de modo que en uno 
se presente el cuerpu delantero y en 
el otro el de atrás. 
E l Director del Establecimiento, 
antes de hacerse cargo del tocino, 
carne y demás articules, dispondrá 
el reconocimiento facultativo, pa-
gando los contratistas respectivos 
los gastos que éste ocasione. 
4. " E l carbón de piedra será ga- • 
lleta lavada, y el de roble y encina 
ha de reunir las condiciones de se-
co, de leña nueva con corteza y 
limpio de tizos, piedras y. tierra. ° 
5. " La suela, becerro y vaqueti- • 
Ha procederá do pieles de ganado 
vacuno, y el peso de cada vaquetilla 
no excederá de siete libros. 
6. " Eu la Contaduría de la Dipu- . 
tación se hallan de manifiesto las 
muestras de los artículos dé calzado 
y ropas destinados á los Hospicios 
de León y Astorga, y ó dichos Esta-
blecimientos pueden acudir los que 
deseen tomar parte en la subasta de 
las demds especies, con el objeto de 
enterarse de las clases que hoy se 
consumen, conforme á las cuales ha 
de hacerse el suministro i que se 
contrae el presente. 
León Mayo 8 de 1894.—Aprobado 
por la Diputación provincial en este 
d ía .—El Gobernador-Presidente, 
Vargas Máchica.—Por acuerdo de la 
Diputación provincial.—El Diputa-
do-Secretario, Garrido. 
S U B A S T A D E B A G A J E S 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
PARA EL AÑO ECONÓMICO DI! 1894-95. 
El dia 14 de Junio, á las once de la 
mañana, tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones de esta Diputación, ante 
el Sr. Gobernador ó Diputado en 
quien él delegue, la subasta de ba-
gajes para toda la provincia, duran-
te el año económico de 1894-95, con 
arreglo al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. 
El tipo de subasta general será el 
dé 13.000 pesetas, y el de los canto-
nes el señalado en el cuadro ad-
junto. 
Los licitadores presentarán sus 
proposiciones cun arreglo al modelo 
adjunto, en pliego cerrado, que en-
tregarán al Presidente tan luego 
como se dó principio al acto; dentro 
del pliego incluirán la cédula de 
vecindad y el documento justifica-
tivo de haber consignado en la Caja 
provincial, ó en la Sucursal de la de 
Depósitos, el 5 por 100 del importe 
del servicio total ó parcial á que as-
piren. Será desechada la proposición 
si faltare alguno de estos documen-
tos, excepto a! actual contratista ó 
persona que le represente, que por 
tener eu fianza la cantidad necesa-
ria se le exime del depósito; tam-
bién será nula la proposición si el 
licitador está incapacitado para ser 
contratista, s egún dispone el art. 11 
del Real decreto de 4 de Enero de 
1883. 
La adjudicación de la subasta ge-
neral quedará subordinada á l o que 
resulte de las proposiciones por can-
tones; los contratistas que á éstos 
se presenten, acompañarán también 
cédula de vecindad, documento de 
depósito bastante á cubrir el 5 por 
100 del tipo señalado, si es que no 
les hubieren unido al pliego de su-
basta general. 
Pliego ie condiciones lajo las cuales 
se saca á pública subasta el servicio 
de bagajes en toda la provincia, du-
rante el año económico de 1894-95. 
i 1." El servicio de bagajes com-
prende los transportes que se expre-
san en este pliego, durante el año, á 
contar desde l . ° d e Julio de 1894 & 
30 de Junio de 1895. 
2. " Las proposiciones serán es-
critas y ajustadas al modelo adjun-
to, y fijando en ellas una póliza de 
peseta. • 
D. (el nombre), vecino de...... se 
compromete á realizar el servicio de 
bagajes durante el año económico 
de 1894-95, con arreglo al pliego de 
condiciones inserto en e) BOLETÍN 
OFICIAL núra. (el que' sea), por la 
cantidad d e . . . . . pesetas . . . . . cén-
timos en toda la provincia, ó por . . . 
pesetas cént imos el cantón 
de 
(Si fija más de un cantón les de-
signará señalando á cada uno pre-
cio.) 
(Fecha y firma.) 
3. " No obstará las proposiciones 
generales ó para todo el servicio á 
las particulares, para uno ó más 
cantones de los señalados en la nota 
adjunta á este pliego, siempre que 
no excedan del tipo que á cada uno 
se asigna, bajo el entender de que 
si la economía que puedan ofrecer 
las proposiciones generales es ma-
yor que la resultante de las particu-
lares, imputando á los cantones no 
subastados el tipo referido, serán 
desechadas. 
4. " El contratista se obliga: 
' 1.° A facilitar á las clases mili-
tares, cuando la Autoridad local lo 
reclame por medio de nota firmada 
por la misma, ew la que se expresará 
el número y clase de las caballerías 
ó carros, sujetos qué los solicitan, 
puntos de que éstos proceden, n ú -
mero y fechas de sus papeletas ó pa-
ses y autoridad por quién han sido 
expedidos, siempre que en tales do-
cumentos se requiera el suministro 
de bagajes. 
2. " A prestar el mismo servicio 
a los Guardias civiles y sus familias, 
siempre que por causas dependien-
tes de su reglamento ó por mandato 
superior, sean trasladados de un 
punto á otro; pero de ninguna nía- • 
ñera cuando lo verifiquen por con-
veniencia propia y á su instanch, 
teniendo obligación el Guardia de 
exhibir la orden que dispuso el tras-
lado. En el primer caso habrá dere-
cho á bagajes para el mobiliario y 
efectos de su uso particular. 
3. ° Idem á los pobres sexagena-
rios ó impedidos que lleven orden 
del Sr. Gobernador de la provincia, 
y á los que teniendo aquellas con-
diciones se expida bagaje por otras 
autoridades, precisándose en uno y 
otro caso que se dirijan al pueblo de 
su naturaleza, á baños ú hospitales, 
y su imposibilidad de caminar á pie 
se acredite con ana nota del facul-
tativo del pueblo donde se preste 
el bagaje, y en su defecto, por de-
claración de la mayoría de los indi-
viduos del Ayuntamiento, residen-
tes en dicha localidad. E l pueblo de 
la naturaleza del pobre se justifica-
rá por medio de la cédula de vecin-
dad si la tuviere, ó por lo que ex-
prese la orden del bagaje. 
4. ° Idem á los presos y penados 
enfermos ó imposibilitados, con tal 
que el guardia encargado de la con-
ducción haya solicitado el bagaje 
por conducto del Alcalde. 
5. ° Para el puntual cumplimien-
to de estas obligaciones, observará 
el contratista las siguientes pres-
cripciones: 
1." En todos los pueblos cabeza 
de cantón tendrá el contratista la 
persona que le represente y el n ú -
mero de vehículos que más adelante 
se fijan, respectivamente. Cuando 
en algún cantón se retrasase el ser'¿ 
vicio por no haber representante, 
número de. caballerías ó carros para 
hacer las conducciones que se pidan, 
ó por cualquiera otra causa depen-
diente de la voluntad del contratis-
ta, y el Alcalde lo supla con carros 
ó caballerías buscados por su auto-
ridad, abonará el contratieta á los 
dueños el doble de la tarifa señalada 
en la siguiente regla. 
2." Si en los demás pueblos que 
no sean cabeza de cantón tienen 
que prestarse bagajes, s egún lo ex-
puesto en la condición i . ' , cuidará la 
autoridad respectiva de suministrar-
les, teniendo los dueños de carros 
ó caballerías empleadas en el servi-
cio, derecho á cobrar del contratis-
ta 13 céntimos de peseta por kilo-
metro y caballería menor, 18 por 
mayor y 30 por carro, pagándoseles 
el viaje de cargado, ó sea de ida, 
quedando á favor del contratista la 
retribución que dan los militares 
con arreglo á instrucción. En el ca-
so de que no verifiquen el pago en 
el término de dos diás, los Alcaldes 
podrán hacerlo efectivo por la vía 
de apremio gubernartiva contra los 
bienes del contratista, ó pedirán'por 
medio de oficio dirigido con oportu-
nidad al Presidente de la Diputu-
cióu, que se retenga en la Caja pro-
vincial el importe de la cuenta. 
6. ° E l contratista cobrará eu la 
Depositaría provincial, en el segun-
do mes del trimestre vencido, la 
cuarta parte del importe del remate, 
y de las clases militares, que usen 
bagajes, las cantidades que marcan 
las tarifas y disposiciones vigentes, 
deduciendo, en aquel caso, el im-
puesto del 1 por 100 para e! Tesoro. 
7. " Si a l g ú n contratista tiene 
necesidad do internarse en otra pro-
vincia con carros ó caballerías pres-
tando servicio," tiene derecho a re-
clamar ante esta Diputación para 
que por ella se exija el abono de la 
cantidad que corresponda pagar, se-
g ú n contrato, al de la provincia en 
que ha^a ocurrido la translimita-
ción, é igualmente satisfará á di-
chas provincias , ó contratistas, los 
servicios.que,de ellos reciba, al mis-
mo precio que á él le paguen los 
suyos. 
8. ° El contratista ó sus encarga-
dos tienen derecho á exigir de los 
Alcaldes los auxilios que necesiten 
y la cooperación ide su autoridad 
para realizar el servicio de bagajes 
con celeridad y orden. 
9. " Este contrato se hace á ries-
go y ventura para el rematante, sin 
que pueda pedir alteración del pre-, 
ció ó.rescisión del contrato, some-
tiéndose al fuero de esta Corpora-
ción y renunciando al propio, asi 
como queda obligado á satisfacer, si 
le exigieren, los derechos de por-
tazgos y pontazgos que haya esta-, 
blecidos ó se establezcan dentro del 
l ímite de su cantón. 
10. Habrá lugar á la. rescisión 
del contrato en cualquier tiempo, 
por faltas del rematante d las condi-
ciones estipuladas, y también por 
mera conveniencia de la Corpora-
c ión , sin perjuicio ,en este caso del 
derecho para reclamar los que la 
rescisión le irrogue. 
11. Las multas é indemnizacio-
nes á que dieren lugar los rematan-
tes, se harán efectivas gubernativa-
mente por el orden estableeido en el 
art. 32 de) Eeal decreto de i de 
Enero de 1883. 
! 12. Las expediciones que se di-
, rijan á Galicia, tendrán lugar por la 
I líuea de Ponferrada y Puente Do-
| mingo Flórez, y no por los cantones 
• de Villafranca y Vega de Valcarco. 
i León Mayo 8 de 1894.—Aprobado 
por la Diputación provincial en es-
i te día.—El Gobernador-Presjdente, 
• Vargas Macltiica.—Por acuerdo de 
I la Diputación provincial: El Dipu-
tado-Secretario, Garrido. 
NOTA do los Cantones existentes en esta provincia, cantidades que á cada 
uno se les señala para la subasta y número de vehículos que deben 
tener los contratistas, respectivamente, con arreglo á la condición 5.* 







La Robla , 
León 
Manzanal 
Mansilla de las Muías 
Morgovejo 
Murías de Paredes 
Páramo del Sil 
Ponferrada 





Valencia de D. Juan 
Val verde Enrique 
































Total. 13.000 11 46 
Imprenta de la Dipntar.ión provincial. 
